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RESUMO 
F o i c o n d u z i d o um e x p e r i m e n t o em c a s a de v e -
g e t a ç ã o , u t i l i z a n d o d o i s c u l t i v a r e s de s o r -
g o s a c a r i n o ( B r a n d e s e R i o ) , c u l t i v a d o s em 
s o l u ç õ e s n u t r i t i v a s c o m p l e t a e d i l u í d a . No fi¬ 
na l do c i c l o a s p l a n t a s f o r a m c o l h i d a s , s e p a r a ¬ 
d a s em p a r t e s e f o r a m a n a l i s a d a s Ν , Ρ , K, Ca, 
M g , S , C u , F e , Mn e Z n . 
De m a n e i r a g e r a l o s d o i s c u l t i v a r e s a p r e s e n ¬ 
t a ram c a p a c i d a d e de a b s o r ç ã o de n u t r i e n t e s 
s e m e l h a n t e s med ida t a n t o em reg ime de f o r -
n e c i m e n t o a d e q u a d o como em s o l u ç õ e s n u t r i -
t i v a s d i l u í d a s , embora a s p r o d u ç õ e s de ma-
t é r i a s e c a t o t a l tenham s i d o d i f e r e n t e s na 
s o l u ç ã o m a i s d i l u í d a . 
Com r e l a ç ã o a p r o d u ç ã o de c o l m o s v e r d e s , o 
c u l t i v a r B r a n d e s p r o d u z i u m a i s em s o l u ç ã o 
* P a r t e da t e s e de d o u t o r a m e n t o do 1º a u t o r , com a p o i o f i -
n a n c e i r o do BNDE e F I N E P . R e c e b i d o p / p u b l . em 2 7 / 0 6 / 1 9 8 1 . 
* * D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a e S i l ν i c u l t u r a , F C A / U N E S P , Bo¬ 
t u c a t u , S P . Com b o l s a do C N P q . 
* * * D e p a r t a m e n t o de Q u í m i c a , E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , 
E S A L Q , U S P . 
c o m p l e t a e menos em s o l u ç õ e s d i l u í d a s do que 
o c u l t i v a r R i o , mas a p r o d u ç ã o de m a t é r i a 
s e c a de c o l m o s do c u l t i v a r R i o , em c a s a de 
v e g e t a ç ã o , sempre f o i m a i o r do que o do c u l ¬ 
t i v a r B r a n d e s . 
INTRODUÇÃO 
A c u l t u r a do s o r g o s a c a r i n o é m u i t o r e c e n t e no B r a s i l , 
mesmo em c o n d i ç õ e s e x p e r i m e n t a i s . D e s t a m a n e i r a tem s i d o i n -
t r o d u z i d o s c u l t i v a r e s o r i u n d o s p r i n c i p a l m e n t e d o s E s t a d o s Un i 
d o s . 
E s t e s c u l t i v a r e s podem p o s s u i r d i f e r e n t e s c a p a c i d a d e s de 
a b s o r ç ã o de n u t r i e n t e s e d i f e r e n t e s e f i c i ê n c i a s n u t r i c i o n a i s , 
o que d e f i n i r i a s u a a d a p t a ç ã o a d i f e r e n t e s c o n d i ç õ e s de f e r t i 
1i dade do s o l o . 
A s d i f e r e n ç a s e n t r e c u l t i v a r e s sob e s t e a s p e c t o tem s i -
do e x p l i c a d a s de d i v e r s a s m a n e i r a s t a i s como: o m e t a b o l í s m o do 
n u t r i e n t e na p l a n t a p e r m i t e que e l e s e j a r e u t i l i z a d o em p e r f o 
d o s de c a r ê n c i a ; uma d i f e r e n ç a h e r d a d a na c o m p o s i ç ã o p o r c e n -
t u a l pode r e s u l t a r em b a i x a e x i g ê n c i a do n u t r i e n t e ; c o m p o s i -
ção e d i s t r i b u i ç ã o do s i s t e m a r a d i c u l a r ( S M I T H , 193^) , e d i f e -
r e n ç a s na a b s o r ç ã o e t r a n s p o r t e i ô n i c o ( E P S T E I N δ J E F F E R I E S , 
1 9 6 4 ) . 
No p r e s e n t e t r a b a l h o f o r a m a v a l i a d a s c o m p a r a t i v a m e n t e a s 
c a p a c i d a d e s de a b s o r ç ã o de n u t r i e n t e s e a s e f i c i ê n c i a s n u t r i -
c i o n a i s de d o i s c u l t i v a r e s de s o r g o s a c a r i n o . 
M A T E R I A I S Ε MÉTODOS 
F o r a m u t i l i z a d a s d o i s c u l t i v a r e s de s o r g o s a c a r i n o ( B r a n 
d e s e R i o ) . 
Os c u ! t i v a r e s de s o r g o s a c a r i n o f o r a m semeados em v e r -
m i c u l i t e umi dec i da com á g u a d e s t i l a d a , no d i a 1 0 / 0 2 / 7 8 . A e m e r 
g ê n c i a d a s ρ l a n t u 1 a s d e u - s e e n t r e 3 e 6 d i a s , e no d i a 2 1 / 0 2 / 
7 8 , f q u a n d o e s t a v a m com 3 f o l h a s , f o r a m t r a n s p l a n t a d a s 15 mu­
d a s de c a d a c u l t i v a r p a r a b a n d e j a s com 30 l i t r o s de s o l u ç ã o 
n ? 1 HOAGLAND & ARNON ( 1 9 5 0 ) , com a d i ç ã o de m i c r o n u t r i e n t e s MA 
LAVOLTA, 19751 e F e - E D T A ( J A C O B S O N , 1 9 5 0 , d i l u í d a a 1/3 dã 
c o n c e n t r a ç ã o u s u a l . As p l a n t a s pe rmaneceram n e s t a s c o n d i ç õ e s 
por 15 d i a s . 
Em r a z ã o de s e t e r n o t a d o d e f i c i ê n c i a s de f e r r o , f o i ne 
c e s s a r i a a a d i ç ã o de F e - E D T A , que d e s t a f a s e em d i a n t e f o i u U 
l i z a d o em d o s e d o b r a d a , ou s e j a , 1 /2 m l / l de s o l u ç ã o n u t r i t [ 
va ao i n v é s de 1 m l / l como no rma lmen te s e u t i l i z a na c o n c e n -
t r a ç ã o u s u a l da s o l u ç ã o . 
A s e g u i r f o r a m i m p l a n t a d o s o s t r a t a m e n t o s , que c o n s i s t ^ 
ram d e : a) s o l u ç ã o n u t r i t i v a de HOAGLAND S ARNON n ? 1 com m i -
c r o n u t r i e n t e s e F e - E D T A na c o n c e n t r a ç ã o u s u a l ; b ] a mesma d i -
l u í d a a 1 : 5 ; c). a mesma d i l u í d a a 1 : 1 0 . Foram u t i l i z a d a s b a n -
d e j a s de 30 l i t r o s de c a p a c i d a d e com d u a s p l a n t a s em cada uma. 
P a r a cada t r a t a m e n t o f o r a m e m p r e g a d a s d u a s b a n d e j a s . 
D e s d e a i n s t a l a ç ã o do e n s a i o a t é a s u a c o l h e i t a , a s s o -
l u ç õ e s f o r a m c o n t i n u a m e n t e a r e j a d a s com a j u d a de c o m p r e s s o r 
de a r . De 20 em 20 d i a s p r o c e d e u - s e as s u b s t i t u i ç õ e s d a s s o -
l u ç õ e s n u t r i t i v a s , a t é a c o l h e i t a do e n s a i o . Os v o l u m e s d a s 
s o l u ç õ e s f o r a m c o m p l e t a d o s com água d e s t i l a d a sempre que n e -
c e s s á r i o . 
No d i a 1 0 / 0 5 / 7 8 t o d a s a s p l a n t a s f o r a m c o l h i d a s . As 
p l a n t a s do t r a t a m e n t o c o m p l e t o a p r e s e n t a v a m - s e no e s t á g i o de 
i n í c i o de e n c h i men to dos g r ã o s , e n q u a n t o a s dema i s e s t a v a m ma i s a -
t r a s a d a s , s e n d o que a s p l a n t a s do t r a t a m e n t o 1 :1 0 e s t a v a m mor rendo . 
A s p l a n t a s f o r a m s e p a r a d a s em r a i z , c o l m o , f o l h a s , r á -
q u i s e g r ã o s . A s r a í z e s f o r a m l a v a d a s em á g u a d e s t i l a d a e e n -
x u g a d a s com pape l t o a l h a . A s p a r t e s d a s p l a n t a s f o r a m s e c a d a s 
em e s t u f a com c i r c u l a ç ã o f o r ç a d a p e l o a r p e l o menos p o r 72 ho 
r a s , com t e m p e r a t u r a de 6 5 - 7 0 ? C e e n t ã o p e s a d a s p a r a o b t e n ç ã o 
d o s d a d o s de m a t é r i a s e c a , m o í d a s em m o i n h o t i p o " W i l e y " com 
p e n e i r a 2 0 , e g u a r d a d a s em f r a s c o s de v i d r o a t é a r e a l i z a ç ã o 
d a s a n á l i s e s q u í m i c a s . 
Foram a n a l i s a d o s Ν , Ρ , K , C a , M g , S , F e , C u , Mn e Zn em 
t o d a s a s p a r t e s d a s p l a n t a s s e g u i n d o mé todos de r o t i n a . 
RESULTADOS Ε D I S C U S S Ã O 
Desenvolvimento das ν tantas 
Os t r a t a m e n t o s f o r a m i n s t a l a d o s no d i a 0 8 / 0 3 / 7 8 , q u a n d o 
a s p l a n t a s e s t a v a m com 20 d i a s de i d a d e . N e s t a época p r a t i c a -
mente t o d a s a s p l a n t a s a p r e s e n t a v a m d e f i c i ê n c i a de f e r r o , s e n 
do que n a s p l a n t a s d o c u l t i v a r B r a n d e s a d e f i c i ê n c i a e r a m a i s 
s e v e r a . Com a a d i ç ã o de m a i s F e - E D T A i s o l u ç ã o n u t r i t i v a , a s 
d e f i c i ê n c i a s d e s a p a r e c e r a m nos t r a t a m e n t o s 1:1 e 1 : 5 , mas per 
maneceram n o s t r a t a m e n t o s 1 : 1 0 . Com o d e s e n v o 1 ν imen to d a s ρ 1 an 
t a s a s d e f i c i ê n c i a s de f e r r o d e s a p a r e c e r a m também no t r a t a m e n 
to 1 : 1 0 . ROSS & WEBSTER ( 1 9 7 0 ) r e l a t a m e s t e f e n í m e n o e x a à m e n : 
te como o c o r r e u no p r e s e n t e t r a b a l h o , e o a t r i b u í r a m a uma f a l 
ta de h a b i l i d a d e da p l a n t a de s o r g o em e x t r a i r o f e r r o do s u b s 
t r a t o , e x i g i n d o po r i s s o g r a n d e s q u a n t i d a d e s de f e r r o d i s p o n f 
v e l p a r a que nao d e m o n s t r e s i n t o m a s de d e f i c i ê n c i a . 
Quando a s p l a n t a s e s t a v a m com a p r o x i m a d a m e n t e 40 d i a s 
de i dade a p a r e c e r a m d e f i c i ê n c i a s , a p a r e n t e m e n t e de n i t r o g ê -
n i o e p o t á s s i o , n a s f o l h a s m a i s v e l h a s d o s t r a t a m e n t o s 1:5 e 
1 : 1 0 , s e n d o que no u l t i m o o s s i n t o m a s eram m a i s s e v e r o s . Tam-
bém se n o t a v a n a s f o l h a s m a i s n o v a s d o s t r a t a m e n t o s 1 :5 e 1:1Q 
manchas e s b r a n q u i ç a d a s , s e m e l h a n t e s ao s i n t o m a de d e f i c i ê n c i a 
de z i n c o d e s c r i t a p o r A L D R I C H e LENG ( 1 9 7 2 ) p a r a o m i l h o . ROSS 
& WEBSTER ( 1 9 7 0 ) r e l a t a r a m que a s d e f i c i ê n c i a s de z i n c o na cuj_ 
t u r a do s o r g o s i o r e l a t i v a m e n t e comuns n o s E s t a d o s Un i d o s pr i η 
c i p a l m e n t e em c u l t u r a s i r r i g a d a s , que e x i g e m mov imen to de s o ­
l o p a r a a s i s t e m a t i z a ç i o . 
0 d e s e n v o l v i m e n t o a p a r e n t e d a s p l a n t a s s e g u e a s d i l u i -
ç õ e s d a s s o l u ç õ e s n u t r i t i v a s . 
P o s s i v e l m e n t e d e v i d o a é p o c a de s e m e a d u r a t a r d i a , o c i -
c l o d a s p l a n t a s n a o f o i d i f e r e n t e p a r a o s d o i s c u l t i v a r e s de 
s o r g o s a c a r i n o , A é p o c a de s e m e a d u r a p r o v a v e l m e n t e f e z com 
que f o s s e a c e l e r a d o o c i c l o b i o l ó g i c o d a s p l a n t a s , p r i n c i p a l -
mente do c u l t i v a r B r a n d e s . 
Produção de matéria seca 
A s p r o d u ç õ e s de m a t é r i a s e c a t o t a l e p o r p a r t e s da p l a n 
t a de s o r g o e n c o n t r a m - s e na T a b e l a 3. 
P e l a T a b e l a 2 n o t a - s e que o s n í v e i s de n u t r i e n t e s na s o 
l u ç ã o a f e t a r a m a p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a de r a í z e s d o s d o i s 
c u l t i v a r e s de m a n e i r a s e m e l h a n t e , p o i s a i n t e r a ç ã o não f o i 
s i g n i f i c a t i v a . Q u a n t o ao e f e i t o d o s n í v e i s , v e r i f i c o u - s e que 
a p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a de r a í z e s somente f o i d i m i n u í d a no 
n í v e l 1:10 de s o l u ç ã o n u t r i t i v a . 
Q u a n t o ã m a t é r i a s e c a de c o l m o s , o c u l t i v a r R i o sempre 
p r o d u z i u m a i s do que o c u l t i v a r B r a n d e s , o que n ã o a c o n t e c e u 
com a p r o d u ç ã o de c o l m o s v e r d e s ( T a b e l a 1 ) . i s t o deve t e r a -
c o n t e c i d o p o r q u e o c u l t i v a r B r a n d e s p r o v a v e l m e n t e tenha a p r e -
s e n t a d o um m a i o r t e o r de u m i d a d e , ou a i n d a , menor p o r c e n t a g e m 
de f i b r a s do que o c u l t i v a r R i o . V e r i f i c o u - s e a i n d a uma s e n s ! 
v e l r e d u ç ã o da m a t é r i a s e c a de c o l m o s q u a n d o se p a s s o u do n í -
v e l 1:1 p a r a 1 : 5 . 
A p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a de f o l h a f o i e q u i v a l e n t e p a -
ra o s d o i s c u l t i v a r e s e s e g u i u a s d i l u i ç õ e s da s o l u ç ã o n u t r i -
t i v a , ao p a s s o que a m a t é r i a s e c a de r e q u i s s ó a p r e s e n t o u d i -
m i n u i ç ã o de p r o d u ç ã o q u a n d o s e p a s s o u do n f v e l 1:1 p a r a o n í -
v e l 1:5 p a r a o c u l t i v a r R i o de 1:5 p a r a 1:10 p a r a o c u l t i v a r 
B r a n d e s . 
0 c u l t i v a r B r a n d e s sempre p r o d u z i u m a i s g r ã o s do que o 
c u l t i v a r R i o , e o s n í v e i s de n u t r i e n t e s na s o l u ç ã o a f e t a r a m 
a p e n a s a p r o d u ç ã o de g r ã o s d o c u l t i v a r B r a n d e s . E x p l i c a - s e o 
c o e f i c i e n t e de v a r i a ç ã o a l t o p e l a o c o r r ê n c i a de d i v e r s a s p a r -
c e l a s com v a l o r 0 , 0 , onde a s p l a n t a s n ã o c h e g a r a m a a p r e s e n -
t a r g r ã o s . 
A p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a t o t a l acompanhou a s d i l u i -
ç õ e s na s o l u ç ã o n u t r i t i v a p a r a o s d o i s c u l t i v a r e s . C o m p a r a n -
d o - s e o s c u l t i v a r e s v e r i f i c o u - s e a p e n a s que no n í v e l 1 :10 , o 
c u l t i v a r R i o p r o d u z i u m a i s d o que o c u l t i v a r B r a n d e s . 
Os r e s u i t a d o s o b t i d o s demons t ram que e x i s t e uma d i f e r e n 
ca na d i s t r i b u i ç ã o de m a t e r i a s e c a p a r a o s d o i s c u i t i v a r e s , 
p r i n c i p a l m e n t e nos n í v e i s 1:1 e 1 : 5 . onde a m a t é r i a s e c a t o -
t a l , m a t é r i a s e c a de f o l h a s e de r a í z e s f o r a m s e m e l h a n t e s p a -
ra o s d o i s c u l t í v a r e s , mas o c u l t i v a r R i o p r o d u z i u ma is c o l -
mo s s e c o s , e o c u l t i v a r B r a n d e s p r o d u z i u m a i s g r ã o s n e s t e s η Γ 
ve i s . 
Comparado a o s t r a b a l h o s de MALAVOLTA δ LOURENÇO ( 1 9 7 6 ) 
e ROSOLEM ( 1 9 7 8 ) , o s o r g o s a c a r i n o p r o d u z i u em méd ia c e r c a de 
k v e z e s ma i s m a t é r i a s e c a do que o s o r g o g r a n í f e r o . 
Teores e quantidades de nutrientes contidos 
nas partes das víanvas 
Na T a b e l a 3 e n c o n t r a m - s e o s t e o r e s e q u a n t i d a d e s de n i · 
r r o g ê n i o , f ó s f o r o e p o t á s s i o c o n t i d o s n a s p a r t e s da p l a n t a de 
s o r g o e os t o t a i s a b s o r v i d o s p e l a p l a n t a t o d a , 
Em U n h a s g e r a i s p o d e - s e d i z e r que a s q u a n t i d a d e s de n i 
t r o g ê n i o e p o t a s s i o c o n t i d a s na ρ I a n t a t o d a , r a í z e s , f o l h a s , ra 
q u i s e g r ã o s s e g u i ram a- p r o d u ç ã o de maté r i a s e c a e s o f r e r a m o s e f e [ 
t o s d a s d i l u i ç õ e s na s o l u ç ã o n u t r i t i v a , E n t r e t a n t o , p a r a c o l -
mo s , as q u a n t i d a d e s de n i t r o g ê n i o e p o t á s s i o m o s t r a r a m compor 
tamen to um p o u c o d i f e r e n t e com r e l a ç ã o i m a t é r i a s e c a p o i s os 
n e o r e s e n c o n t r a d o s n o s c o l m o s do c u l t i v a r B r a n d e s tenderam a 
s e r m a i o r e s do que o s do c u l t i v a r R i o , compensando a menor p r o 
d u ç ã o de m a t e r i a s e c a , p r i n c i p a l m e n t e n o s n í v e i s 1:5 e 1 : 1 . 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s pa recem d e m o n s t r a r que ambos o s c u l t i -
v a r e s têm c a p a c i d a d e de a b s o r ç ã o de n i t r o g ê n i o e p o t á s s i o s e -
me 1 h a n t e s . 
A q u a n t i d a d e de n i t r o g ê n i o c o n t i d a n a s p l a n t a s de s o r g o 
s a c a r i n o f o i da o rdem de 3 ,¾ v e z e s m a i o r do que a méd ia de 5 
c u l t i v a r e s de s o r g o g r a n í f e r o o b t i d a p o r ROSOLEM ( 1 9 7 8 ) . Os 
t e o r e s de n i t r o g ê n i o n a s p a r t e s d a s p l a n t a s de s o r g o s a c a r i -
n o , fo ram emrméd ia 1,2 v e z e s m a i o r e s do que no s o r g o g r a n í f e -
r o o b t i d o s po r MALAVOLTA S LOURENÇO ( 1 9 7 6 ) , d e m o n s t r a n d o que 
a m a i o r a b s o r ç ã o de n i t r o g ê n i o p e l o s o r g o s a c a r i n o s e deu em 
f u n ç ã o p r i n c i p a l m e n t e da m a i o r p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a p o r 
p l a n t a . 

A q u a n t i d a d e méd ia de p o t á s s i o na p l a n t a de s o r g o s a c a ­
r i n o f o i da o rdem de 14 ,4 v e z e s m a i o r do que a méd ia d a s quan 
t i d a d e s c o n t i d a s em 5 c u l t i v a r e s de s o r g o g r a n f f e r o , o b t i d a 
po r ROSOLEM ( 1 9 7 8 ) , e o s t e o r e s , em m e d i a , p a r a t o d a s a s p a r ­
t e s da p l a n t a , f o r a m 1,3 v e z e s m a i o r e s no s o r g o g r a n f f e r o o b -
t i d e s p o r MALAVOLTA δ LOURENÇO ( 1 9 7 6 ) . E s t a a p a r e n t e d i s c r e -
p â n c i a e n t r e o s v a l o r e s o c o r r e u p o r q u e o s o r g o s a c a r i n o a p r e 
s e n t o u m a i o r p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a de c o l m o s do que o s o r -
g o g r a n f f e r o , e o s c o l m o s con tém a l t o s t e o r e s de p o t á s s i o . 
Os t e o r e s de f ó s f o r o em t o d a s a s p a r t e s d a s p l a n t a s , com 
p o u c a s e x c e ç õ e s , f o r a m s e m e l h a n t e s p a r a o s d o i s c u l t i v a r e s , 
r e s u l t a n d o em e x t r a ç õ e s s e m e l h a n t e s p a r a o s mesmos . Q u a n t o ao 
e f e i t o d o s n f v e i s de n u t r i e n t e s p o d e - s e i n f e r i r que as mesmas 
c o n s i d e r a ç õ e s f e i t a s p a r a n i t r o g ê n i o e p o t á s s i o s i o v á l i d a s 
também p a r a o f ó s f o r o . 
A q u a n t i d a d e m e d i a de f ó s f o r o c o n t i d a no s o r g o s a c a r i n o 
f o i da o rdem de 3 , 2 v e z e s m a i o r do que a q u e l a c o n t i d a em mé-
d i a de 5 c u l t i v a r e s de s o r g o g r a n f f e r o o b t i d a p o r ROSOLEM 
( 1 9 7 8 ) , e o s t e o r e s , em méd ia de t o d a s a s p a r t e s da p l a n t a f o 
ram 1 ,4 v e z e s m a i o r e s no s o r g o g r a n f f e r o o b t i d o s p o r M A L A V O L -
TA S LOURENÇO ( 1 9 7 6 ) , d e m o n s t r a n d o que a m a i o r a b s o r ç ã o de f ó s 
f o r o p e l o s o r g o s a c a r i n o s e deu em f u n ç ã o p r i n c i p a l m e n t e da 
m a i o r p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a . 
Na T a b e l a 4 e n c o n t r a m - s e o s t e o r e s e q u a n t i d a d e s de cá]_ 
c i o , m a g n é s i o e e n x o f r e c o n t i d o s n a s p a r t e s d a s p l a n t a s t oda 
de s o r g o s a c a r i n o . 
Com e x c e ç ã o da q u a n t i d a d e de c á l c i o c o n t i d a n o s g r i o s 
p a r a o c u l t i v a r R i o e n a s r á q u i s p a r a o c u l t i v a r B r a n d e s , a s 
q u a n t i d a d e s de c á l c i o c o n t i d a s n a s d e m a i s p a r t e s e em t o d a a 
p l a n t a de s o r g o s a c a r i n o s o f r e r a m i n f l u ê n c i a dos n f v e i s de nu 
t r i e n t e s na s o l u ç ã o n u t r i t i v a ( T a b e l a 4 ) . 
No n f v e l 1:1 de s o l u ç ã o o c u l t i v a r R i o a b s o r v e u m a i s 
c á l c i o do que o c u l t i v a r B r a n d e s , i s t o pode s e r e x p l i c a d o p e -
l o s t e o r e s e n c o n t r a d o s n a s r a f z e s , que f o r a m m u i t o m a i o r e s pa 
ra o c u l t i v a r R i o , uma v e z que n ã o houve d i f e r e n ç a s i g n i f i c a -
t i v a e n t r e a s p r o d u ç õ e s de m a t é r i a s e c a de r a f z e s dos d o i s c u | 
t i v a r e s ( T a b e l a 2 ) . Com e x c e ç l o d a s r a f z e s , o c u l t i v a r Bran*-

des a p r e s e n t o u em g e r a l m a i o r e s t e o r e s e m a i o r e s q u a n t i d a d e s 
de c á l c i o a b s o r v i d a s p o r p a r t e da p l a n t a , e e s t e s r e s u l t a d o s , 
não acompanharam a s p r o d u ç õ e s de m a t é r i a s e c a , r e f l e t i n d o t a l 
v e z uma m a i o r c a p a c i d a d e de a b s o r ç ã o e t r a n s l o c a ç i o de c á l c i o 
na c u l t i v a r B r a n d e s . 
Os t e o r e s de c á l c i o e n c o n t r a d o s no s o r g o g r a n f f e r o p o r 
MALAVOLTA £ LOURENÇO (1976) fo ram em méd ia I J v e z e s m a i o r e s , 
que a méd ia e n c o n t r a d a no p r e s e n t e t r a b a l h o p a r a o s o r g o s a -
c a r i n o , o que l e v a a s e i n f e r i r que a s q u a n t i d a d e s a b s o r v i d a s 
p e l o ú l t i m o s i o m a i o r e s do que a q u e l a s a b s o r v i d a s p e l o s o r g o 
g r a n í f e r o , p o i s o s o r g o s a c a r i n o p r o d u z i u 3 , 3 v e z e s m a i s mate 
r i a s e c a . 
Com e x c e ç ã o de f o l h a s e g r ã o s , onde o c u l t i v a r B r a n d e s 
a p r e s e n t o u ma i s m a g n é s i o , as q u a n t i d a d e s d e s t e n u t r i e n t e que 
f o r a m a b s o r v i d a s p e l o s d o i s c u l t i v a r e s f o r a m s e m e l h a n t e s . E s -
t a s m a i o r e s q u a n t i d a d e s de m a g n é s i o n a s f o l h a s e g r ã o s do cul^ 
t i v a r B r a n d e s s ã o e x p l i c a d a s p e l a p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a 
( T a b e l a 2) e p e l o s t e o r e s de n u t r i e n t e ( T a b e l a h). 
As q u a n t i d a d e s de m a g n é s i o c o n t i d a s n a s p l a n t a s sempre 
f o r a m i n f l u e n c i d a s p e l a s c o n c e n t r a ç õ e s de n u t r i e n t e s na s o l u -
ç ã o nu t r i t i v a . 0 mesmo não a c o n t e c e u p a r a t e o r e s de m a g n é s i o 
nos c o l m o s e f o l h a s do c u l t i v a r B r a n d e s e g r ã o s de ambos o s 
c u l t i v a r e s , m o s t r a n d o que n e s t e s c a s o s a r e d u ç ã o na m a t é r i a 
s e c a ( T a b e l a 2) f o i m a i s i m p o r t a n t e p a r a a r e d u ç ã o na q u a n t i -
d a d e , h a v e n d o c e r t a i n d e p e n d ê n c i a e n t r e t e o r e s de m a g n é s i o no 
t e c i d o e m a g n é s i o d i s p o n í v e l n o s u b s t r a t o . 
Os t e o r e s de m a g n é s i o o b t i d o s p a r a o s o r g o g r a n í f e r o em 
m é d i a , p o r MALAVOLTA δ LOURENÇO ( 1 9 7 6 ) . , s ã o 1 ,4 v e z e s m a i o r e s 
do que o s e n c o n t r a d o s no s o r g o s a c a r i n o no p r e s e n t e t r a b a l h o . 
E n t r e t a n t o , l e v a n d o - s e em c o n s i d e r a ç ã o a p r o d u ç ã o de m a t é r i a 
s e c a , p o d e - s e i n f e r i r que o s o r g o s a c a r i n o a b s o r v e m a i s magne 
s i o do que s o r g o g r a n í f e r o . 
A s q u a n t i d a d e s e o s t e o r e s de e n x o f r e n a s p a r t e s d a s 
p l a n t a s de s o r g o s a c a r i n o , com a l g u m a s e x c e ç õ e s , f o r a m i n -
f l u e n c i a d a s p e l a s c o n c e n t r a ç õ e s de n u t r i e n t e s na s o l u ç ã o n u -
t r i t i v a . A p e s a r da d i m i n u i ç ã o v e r i f i c a d a n o s t e o r e s , a s q u a n t i d a 
des de e n x o f r e a b s o r v i d a s seguem de p e r t o a s p r o d u ç õ e s de matér i a 
s e c a . 
Na T a b e l a 5 , e n c o n t r a m - s e o s t e o r e s e q d a n t i d a d e s de f e r 
ro e c o b r e c o n t i d a s n a s p a r t e s das p l a n t a s de s o r g o , bem como 
o s t o t a i s a b s o r v i d o s . 
N o t a - s e p e l a r e f e r i d a T a b e l a que o s t e o r e s e q u a n t i d a d e 
de f e r r o c o n t i d o s n a s p a r t e s da p l a n t a de s o r g o s a c a r i n o , com 
a l g u m a s e x c e ç õ e s , f o r a m i n f l u e n c i a d a s p e l a s c o n c e n t r a ç õ e s de 
n u t r i e n t e s na s o l u ç ã o n u t r i t i v a . 
As q u a n t i d a d e s t o t a i s de f e r r o a b s o r v i d a s p e l o s d o i s cu\ 
t i v a r e s f o ram s e m e l h a n t e s , mas o s t e o r e s n a s r a í z e s do c u l t ^ 
v a r R i o , a p e s a r da não s i g n i f i c a n e i a e s t a t í s t i c a em a l g u n s 
c a s o s , f o ram em g e r a l m a i o r e s do que a q u e l a s do c u l t i v a r B r a n 
d e . Com r e l a ç ã o a o s o u t r o s õ r g i o s d a s p l a n t a s , o i n v e r s o p a -
rece s e r v e r d a d e i r o de m a n e i r a g e r a l t a n t o p a r a t e o r e s como 
p a r a q u a n t i d a d e s . E s t e f a t o , a l i a d o à s d e f i c i ê n c i a s o b s e r v a -
d a s , l eva a s e p e n s a r que o c u l t i v a r B r a n d e s tem m a i o r d i f i -
c u l d a d e p a r a a b s o r v e r o f e r r o do s u b s t r a t o , mas o t r a n s l o c a -
mento do n u t r i e n t e p a r a as o u t r a s p a r t e s da p l a n t a p a r e c e s e r 
m a i s f á c i l p a r a e s t e c u l t i v a r do que p a r a o c u l t i v a r R i o . £ 
comum e n c o n t r a r - s e na l i t e r a t u r a r e l a t o s de c u l t i v a r e s de s o r 
go m a i s ou menos e f i c i e n t e s p a r a a b s o r v e r f e r r o , e x i s t i n d o a -
t u a l m e n t e nos E s t a d o s U n i d o s l i n h a s de m e l h o r a m e n t o que levam 
e s t e f a t o em c o n s i d e r a ç ã o . 
As q u a n t i d a d e s de c o b r e a b s o r v i d a s p e l o s o r g o seguem de 
p e r t o os r e s u l t a d o s o b t i d o s p a r a m a t é r i a s e c a . £ i n t e r e s s a n t e 
r e s s a l t a r que a s c o n c e n t r a ç õ e s de n u t r i e n t e s na s o l u ç ã o n u t n 
t i v a somente a f e t a r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e o s t e o r e s de c o b r e 
n a s r a í z e s e f o l h a s do c u l t i v a r B r a n d e s . 
E n c o n t r a m - s e na T a b e l a 6 o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p a r a os 
t e o r e s e q u a n t i d a d e s de manganês e z i n c o n a s p a r t e s d a s p l a n -
t a s de s o r g o s a c a r i n o , e a a b s o r ç ã o t o t a l de manganês e z i n c o 
p e l a s mesmas . 
No n í v e l 1 : 1 o c u l t i v a r B r a n d e s a b s o r v e u m a i s manganês 
do que o c u l t i v a r R i o . I s t o s e e x p l i c a p r i n c i p a l m e n t e p e l a 
m a i o r q u a n t i d a d e do n u t r i e n t e c o n t i d a nos g r ã o s e n a s f o l h a s 
e p e l o m a i o r t e o r e n c o n t r a d o n a s f o l h a s . Nos d e m a i s ó r g ã o s os 
t e o r e s f o r a m , de m a n e i r a g e r a l compensados p e l a p r o d u ç ã o de 
m a t é r i a s e c a , r e s u l t a n d o em a b s o r ç õ e s s e m e l h a n t e s p a r a os d o i s 
eu 11 i v a r e s 


Com e x c e ç ã o d o s t e o r e s n o s g r i o s de ambos o s c u l t i v a r e s , 
e d a s q u a n t i d a d e s n o s g r ã o s do c u l t i v a r R i o , a c o n c e n t r a ç ã o de 
n u t r i e n t e s na s o l u ç ã o t e v e i n f l u ê n c i a na a b s o r ç ã o de manganês 
p e l o s o r g o s a c a r i n o . 
Os c u l t i v a r e s B r a n d e s e R i o a b s o r v e r a m q u a n t i d a d e s t o -
t a i s de z i n c o s e m e l h a n t e s e n t r e s i , mas houve e f e i t o d a s c o n -
c e n t r a ç õ e s da s o l u ç ã o n u t r i t i v a n a s q u a n t i d a d e s a b s o r v i d a s . E s 
t e f a t o é e x p l i c a d o p e l a s d i m i n u i ç õ e s o b s e r v a d a s n o s t e o r e s 
de z i n c o na m a i o r i a d o s c a s o s e a i n d a p e l a d i m i n u i ç ã o da p r o -
d u ç ã o de m a t é r i a s e c a d a s p a r t e s d a s p l a n t a s . 
Nos ó r g ã o s e n o s n f v e i s em que um ou o u t r o c u l t i v a r a -
p r e s e n t o u m a i o r e s ou meno res t e o r e s ou q u a n t i d a d e s de z i n c o , 
e s t e s v a l o r e s f o r a m c o m p e n s a d o s p e l a s d i f e r e n ç a s na p r o d u ç ã o 
de m a t é r i a s e c a e n t r e c u l t i v a r e s e e n t r e ó r g ã o s de m a n e i r a que 
a s a b s o r ç õ e s t o t a i s f o s s e m s e m e l h a n t e s p a r a o s d o i s c u l t i v a -
r e s . 
A c a p a c i d a d e de a b s o r ç ã o de n u t r i e n t e s do s u b s t r a t o em 
g e r a l f o i s e m e l h a n t e p a r a o s d o i s c u l t i v a r e s , com a s s e g u i n -
t e s e x c e ç õ e s : o c u l t i v a r B r a n d e s a b s o r v e u m a i s n i t r o g ê n i o do 
que o c u l t i v a r R i o no n f v e l 1 : 5 de s o l u ç ã o n u t r i t i v a , e m a i s 
manganês no n f v e l 1:1 da s o l u ç ã o , ao p a s s o que o c u l t i v a r R i o 
a b s o r v e u m a i s c á l c i o no n í v e l 1 : 1 , m a i s e n x o f r e n o s n í v e i s 
1 :1 e 1 : 1 0 , e m a i s c o b r e no 1:1Q de c o n c e n t r a ç ã o de n u t r i e n -
t e s na s o l u ç ã o n u t r i t i v a . 
T a l v e z em o u t r a s c o n d i ç õ e s , onde a s p l a n t a s p u d e s s e m a -
p r e s e n t a r c i c l o b i o l ó g i c o com d u r a ç ã o n o r m a l , o c u l t i v a r R i o 
p o d e r i a m o s t r a r - s e m a i s e f i c i e n t e também no n í v e l 1 :1 de s o l u 
ç ã o n u t r i t i v a , p o i s s e u c i c l o é menor do que o c i c l o do c u l t [ 
v a r B r a n d e s . 
E F Í C I Ê N C I A S N U T R I C Í O N A I S 
A s e f i c i ê n c i a s n u t r i c i o n a i s c a l c u l a d a s p a r a o s o r g o s a -
c a r i n o e n c o n t r a m - s e na T a b e l a 7 . 

A e x e m p l o do que r e l a t a r a m AMARAL (1975) e RÕS0LEM 
( 1 9 7 8 ) , i med ida que s e d i l u i u a s o l u ç ã o n u t r i t i v a , as e f i -
c i ê n c i a s n u t r i c i o n a i s do s o r g o s a c a r i n o a u m e n t a r a m , com a l g u 
mas e x c e ç õ e s . 
N o t a - s e a i n d a p e l a T a b e l a 7 que a s e f i c i ê n c i a s n u t r i c i o 
n a i s do c u l t i v a r B r a n d e s , com e x c e ç ã o d o M n , f o r a m m a i o r e s do 
que o s do c u l t i v a r no n f v e l 1:1 de s o l u ç ã o n u t r i t i v a . Os r e -
s u l t a d o s o b t i d o s p a r a a s e f i c i ê n c i a s raio a p r e s e n t a r a m a c o r -
r e s p o n d ê n c i a e s p e r a d a com a q u e l e s r e f e r e n t e s a m a t é r i a s e c a -
( T a b e l a 2 ] , mas o c o r r e r a m c o r r e s p o n d ê n c i a s p e r f e i t a s com a p r o 
duçao de m a t é r i a v e r d e de c o l m o s ( T a b e l a 1 ) . 
No n í v e l 1 :10 , com e x c e ç ã o d o c o b r e , o c u l t i v a r R i o a -
p r e s e n t o u m a i o r e s e f i c i ê n c i a s n u t r i c i o n a i s e também m a i o r e s 
p r o d u ç õ e s de m a t é r i a v e r d e de c o l m o s , d e m o n s t r a n d o a v a l i d a d e 
da h i p ó t e s e l e v a n t a d a p o r MALAVOLTA ( 1 9 7 6 ) , p a r a a c u l t u r a do 
s o r g o s a c a r i n o , s e g u n d o a q u a l uma p l a n t a m a i s e f i c i e n t e d e v e 
p r o d u z i r m a i s . 
SUMMARY 
NUTRIENT UPTAKE AND N U T R I T I O N A L E F F I C I E N C Y 
IN SWEET SORGHUM 
Two sweet s o r g h u m v a r i e t i e s , B r a n d e s and R i o , were g rown 
in f u l l s t r e n g h t and d i l u t e d n u t r i e n t s o l u t i o n s t i l l completing t he l i f e c y c l e w h e r e i n m i n e r a l a n a l y s e s were c a r r i e d o u t . 
A s a r u l e b o t h v a r i e t i e s showed t he same c a p a c i t y t o 
a b s o r b n u t r i e n t s i n the two r a t e s s u p p l i e d . D r y m a t t e r y i e l d , 
however was d i f f e r e n t in the d i l u t e n u t r i e n t s o l u t i o n . 
The v a r i e t y B r a n d e s p r o d u c e d more f r e s h s t a l k s in the 
f u l l s t r e n g t h s o l u t i o n t h a n R i o ; u n d e r n u t r i c i o n a l s t r e s s the 
y i e l d was l o w e r . D r y ma t t e r o f s t a l k s i n the c a s e o f t he v a -
r i e t y R i o was c o n s i s t e n t l y h i g h e r . 
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